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MOTTO 
 
Do the best and pray. God will take care of the rest– unknown 
"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah." (Abu Bakar  Sibli) 
Fall Seven Times, Stand Eight Times – unknown 
“Don’t lose hope, nor be sad”  - Qur’an 3:139 
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